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表V 主要会社 産業部門における秘密積立金設定状況 (20j也紀初頭〉
一瓦長五五7エ，tJlI止t王瓦瓦百可干戸1寸|干寸τ司子司|函子一百IモE?正pI宵宮F宮耐町翫町可T弓士子子官罰FlhB刈可1τ干 一ヲ豆干
1わ〕 ア下一
2幻〕 ド川イ yチェ・パンク 1I191C年代初:IDi:! 200削0，000 1 7J，OC口市 35.0 i!定されたもののみ | 
|1 2 j MZL1t古 147，761制，CC0 111i特長期資本参加に設 1
3) 化学工業別1社 1 1附/07千 620，46i，600 ，OC川 ~1山41， 1叫蜘ド 2761 定されたもののみ | 
(うち大化学工業町" 1 100，405，000，000 1 ~畑山仰口| 36A1叫(A)欄は固定資産|''V，"iV'J.' υv 1 ~ 41，270，300，000 k 41.1 1価額
4) ル ノレ地方石炭鉱業17社 1 1907年 132，672，103! 136，185，110 1 102.6 1，株式相場を基礎にし|
た昨計。紙面の都合|5) ベルリン証券取引所上場石炭 1 | ! | 1 | 
臨時 |肌叫 山削| 山側2 町 ltdr芸品!
6) エッセγおよび f 計 1 19凶年 214，090，356 1 122刻印8 1 57.4 1みを示す。 1
デュ yセルドルフ証券 i下位4社 10，742，1間 -2，94仏733 1-27.4 ，1 t叩ー81 JT503110114901451l 」l上位11l:t1 178，903，665! 114，891，181 1 64.2 
1) Zimmermann， H.， Die ]ahresbilan;:; der Aktienges山坤 V.SW.，1912， S.31D.; Pa目 OW，R.， Die AktiengeseU-
schaft， 1922， S.279. Salω~g's Bo内側 Ja!川 uchf伽 1906/1907，IS06， S.1270等による。
2) Zimmermann， H.，αa，O.，日 310.; Die Bank， 1.Semester 1914， S.300 
3) Grabower， R， Die Die戸川nzielleEnt叫 cklu可申rAkhengesellschaften der deutschen chιmisch叫 Industr!e
lmd ihγ"6 Beziehunge1包 ZUfBaηhωelt， Staats-und SQZl乱hVlsscnschafthcheFOTschungen， Hcft 144， 1910， S， 47. 99 
152. 177 の数怖をもととして推計。
4) Herrgen. A.， Akticngcsellschaften und Gewerksch，Lften des Ruhrkohlen-Bcrgb込UCo，ZfhF， 3.]g. 190町1909.
S. 268-287におりる推計にもとづき集計。
5) Kruger，日 Dic an der Berliner Dorse geh<1ndcltcn StelllkDhJenakticn， Zf同 5.]g. 191011911， S. 620-633 
における推計にもとづき集計。
6) Schmitz， H.， Die an der EsscllCr und Dusseldorfer Burse gehandc1ten Stelllkohlcnk1Jxe，符HF，日 ]g.19日/
1912. S. 399-423における推計にもとづき集計。ランキングはH シーミッツによる。
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土地|ー 12_95 12.95 
建物 26.45 38.39 54.69 
問機およびその 25.53 山 l 日 0，
値不動産 し ν 
動産 4C川1O.44!1 46.81 
1) Rabius， W.， Der Aacheneγ Hutten-Akti開 VeJlein叫 RoteErde 1846-
1906， D叩 Entsielntηg附 ldEntwicklung eines叫e包nischenHutlenwerks， 
Volkswirtschaftliche 11ηd wirtschaftsgeschlchtlichc Abhandlungcn， 
1906， Neue Folge-8. Heft， S. 120 より作成。
2) 上哀の同年度は， ト Y ス製鋼法保問直後に相当する。
3) 第1次大戦前における機祇 設備の通常の耐用年数は，平均10年ないし
15年とされている (Prion，¥V.， Selbstftn肌 zierungdeγ Unterneh'mung印!
1931. S. 22.)。
大混合製鉄・製鋼企業=ローテ・エルデにおける減価償却事情表百
E.， Di' fi町叩zieUe E叫 wiclu聞と d，叫 scheγ Aktien 
gωellschaften初Jn1870-1900， Sammlung nationaliiko 
nomischer UIヨstabstischcrAbhandlungen， Bd. 39， 
1903， 5， 173-212.) 制止羅叫事前←.h~"話上E静止要以~
士ド0""01倒桝詰[]檀1I¥;tIQ F，至宝三起者時~-R~ 押守え えトF
Z医極端<Il¥;tIQ邸中，..>.j~~毛品~[E:世}J~í' .}!.J..¥J:品製{邸拍4
"、"，'
ぞお ].J(1古室'2品主\-"←~'!1 i ~量日十く剖択E 必♀但
!J:'!型十く垣宥 Q 垣症も誠心-.Q~¥-l':;.u (帰国;;，竪)，J川叫4
4組制拠出+-;Zd0 
S-Rosendorff， R.， W回 mussen dte AktiOl同町悩nd
v"ωαltu少な開制n l1eH問 ATu円t1'echt wus削? 1932 
5. 97-98 
:s ;t主総幅制(4蝋"K;tI岳民屯官時 1~主、富叫おJj4~ ;i<' Q 漏
司p.~ ，.. 皆様0~匝卜4耕詰g: U .f?ユ\-1" IJ心正和Eム。.¥.2..¥J吋
百'制国叶耕〈目-*'=<同ー 1'翠君主・時犀・主耳鳴~H*来"柑
=中平 III'!!Ì主主ト4持4~ ;IO" 1( 1・<(て一平九品〕冊。
ε Koebel-Tusk， E.， λEG， Eneγ'gie-P1'oftt-Ve1'b町品開!
1958， S. 29.' Grunstein， F. S.， Beitrage zur Enlwichl 
棚 gsgeschichteder deutschet! Elektrizitats-Konze州久 1916，
S. 64-5 
g Roscndorff， R.， aα0.. S. 98 
:e l{ocbel-Tusk， E.， .a. a. 0.， Sω 
雲 ]eidcls，0.， D町内γ加 lt削 S 出rd叫 tscl.附 Z白'osbanll附
弘、ャ永話'IT塑ゃ;罫û~士坤εコ旧噌撞4甘さ~~当選工
2'M Iれd旬strie 1ttit besoηd，問γ s，れfcksichtigung d肝
Eise制 nd悶 irie，1905， S.108. (B. H. J.開田) I[Mロepn:a四四，
KaIl: Bl:lC m aJI C'I包A'llIImnllT3JI1l3Ma， 口Ol{l1ReR盛況， 4.H3;n.'， TOl¥i 
22， CTp. 193.) 
a: .u~ぺ 0:: ，- Vgl. Rabius， W.，αα 0.， S. 119-120.; 
R吋 lich， F.， Dr.e叩 lks1.，'jirtschaftlicheBedeutung dcr 
d，叫 schen Teerfarb問問dustrie，1914， S. 36.; Stillich， 
0.， Sfeinkohl削 mdudric，Nationalokonomische For 
schung auf dem Gebiete der grosindustneIlen Untcr 
nehηnng， Bd. I， 19D6， s. 127， s. 212， S.294-5.; Gut， 
enberg， H" Die Aktiengωells~haften der Elektriuti:tts 
industrie， 1912， S. 37.; Burghani. F.， Die Geschafts-
unkosten in deutschen Grossbankge¥'..-erbe， Die B山，k，
1. Scmester 1914， S. 153-4.， Zlmmer:nann， H.， Du 
rlh問sbilanzdeγ Aktiengβsellschaft usu.， 1912， S， 309 
10.; Pnon， ¥i¥人 Selbstfinanzierungund Dividenden-
politik， aJter BrallCh-ncL1es Wort， Die Bank， 1930， 
日 9.usw. H お~ i'i'主主主侮吋φ !J.mK-r時鮮明担事訴宮駅"'~
，J日や 4日出 且←:v λ 与えト:ti~新宮日根11\;10右 r，0侮
躍原田むイヨ.Q!1姐#4骨量星誌Q同(コ-1CO¥-平λム li早主計
←.0認臨悔判。3日.sV'"..J!J ，:; l1J (RoseロdorfI， R.， Die 
st-illen Rese問問 der Ahtiengesellschaften， 2. Aufl.， 
1917， S. 75.) -"ユ m峠抑制~~~\-!主l'Q..;Jエ P -lÒ.o '(Ha
l1ssmann， F.， Besprechl1ng 百ber:Roscηdorff，R， Dic 
器〈十〈期 1同'" 掠同 Q~"> K 1 
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3 Deutschey Ok仰 onust， 1901， S. 106. (Webcr， A.， 
Depositenbanf?en und SPekulatio町 banken， 3. AufL， 
1922， S. 295. Anm. 1.) 悪~Q 卑事足'~:;' y土 Vgl.We-
beI， A.， a， a.0.， S. 295ff.; v. Schulze-Gacvernitz， G.， 
Die deutsche Kreditbank. Gy削~dj'iss der Sozialδkono-
間 ik，y， ][.， S. 18.; Hecht， F.， Referat zu dcn Stυr 
ungcn im deutscncn Vlirtschaftslcben wahrcnd der 
Jahre 19∞ff"Schrift仰 "n目的町 furSoualpol1'tik， 
Bd. 113， 1904， S. 158-9. u. s. 205ff.， Heme四ann，E 
Huchungs皿eth叫 8nin I3anken， Schrザt帥 desVe閉山
fur Sozwltolitik， Bd. 110， 1叩3，S. 394ft.; Boscnick， 
A.， a. a. 0.， S. 93-4.， Lmdenberg， 0.， Die Gefahr問
im deutsch町1Bankwesen， 1901， S.7-20. usw 
8 Hcincmann， E.， a 必 0.，s. 393 
e3 Eschwcge， L.， Tochte弔問色llschaften，Die B澗 h
1. Semestcr 1914， S， 545， S. 550 
"3 Hcinemann， E.， a. a. 0.， S. 399 
8 Lioclcob~rg ， 0.， a. (~. 0.， S. 19 
:S Hciocm叩 oJE.， a 包0."S. 394.; auch St. Wiewio 
rowski， E叫 :flusder deutscA開 Banluηkonz問 t何 twnauf 
Krzsenerscheinungen， 1912， S. 81.; Rosendorff， R， Die 
BιJ的lZ'J.ls Gγμndlage der Besteuerung， 2.Aufl.，192D， S 
31 
槙〈十く栴 11( 1 挺同ait' K 1(
"3 Bosenick， A.，α 必 0.，S. 80 
~ Heinemano， E.， a.a. 0.， S. 395.; I-Iecht， F.， a. a. 0， 
S 159f.， Bosenick， A.， a. a. 0.， S. 78-82 
主 Hccht， F.， a. a. 0.， S. 153-8 
ag GrUostcin， F. S.，αa. 0.， S.60-1， S.62.; Vgl. auch 
Geist， E. E.， Der Konkttrrenzkampf Ul der Elehtro-
techni1?μ.nd das Gehωmkartell， 1911， S. 38 
g Grosmann， H.， Die Abschreibung l)Om Sta町iPu冗kt
d付 Unterneh叫切れgusw.， 1925， S. 209. .(:f将謀部寝屋話
君主i 斗'"号室臨車両胡 Q~ピ!I!iリ中 E 民主ê ..l μ 0~ tJ 宮~ .;1.¥J 
冷r~ ~ Vgl. Jacobs， H.， Die stillen Rese問問叩 d"
bilanzmasigen Eげolgs時 hnn勿g，1927， S. 49-50. ; Duchc， 
R.， a. a. 0.. S. 117. ; Burghard】 F.，a. a. 0.， S. 154.; 
Ibscndor古， R.， Die B江aηzals Gruラ1dlageder B出 teuer












ミ主主宰 Grosmann， H.， a. a. 0.， S. 278 
g Weber， A.， a. a. 0.， S. 299 
空 H削 lbuchdeγ Deutsch郎 Aktiengesellschaft同 Qぞ1ft.，
O Pnon， ¥V.， a. a. 0.， S. 20-1 
E z. B.， VgL ]awbs， H.， aα 0.， S.l.; Obst， G.， Die 
stillen Reserven der Aktiengesellschaften， Zeitschrift 
fur Hllηdelswisse回 chaftund Ha凶 clspraxis，10. ]ahrg 
1917/18， S. 146. usw 
